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BPJSTK bergerak dibidang asuransi yang mengedepankan pelanggan sehingga karyawan 
dituntut untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggannya, untuk mewujudkan 
hal tersebut diperlukan karyawan-karyawan yang bekerja maksimal. Penilaian kinerja 
karyawan merupakan salah satu strategi bisnis yang dilakukan untuk mengetahui potensi 
dari karyawan guna mempertahankan kualitas kerja dan untuk memberikan reward kepada 
karyawan yang memiliki kinerja baik / berprestasi. Penilaian karyawan untuk mendukung 
pemilihan karyawan berprestasi pada BPJSTK memiliki kriteria-kriteria yang bernilai tidak 
pasti dan bersifat kualitatif. Ketidakpastian pada penilaian dapat menyebabkan kurang 
tepatnya hasil dari pemilihan karyawan berprestasi. FAHP dapat menangani masalah 
ketidakpastian dan permasalahan Multi Criteria Decision Making (MCDM) dari kriteria dan 
alternatif yang ada, dengan memanfaatkan teknologi, dihasilkan suatu sistem pendukung 
keputusan pemilihan karyawan berprestasi menggunakan metode FAHP yang dapat 
memfasilitasi kepala kantor cabang dalam memilih karyawan berprestasi. Sistem ini 
menunjukan nilai akurasi 90.47% dengan error rate 9.53 %. 





BPJSTK in insurance that prioritizes customers so that employees had required to continue 
to provide the best service for customers, to bring those into reality the company needed 
employees who worked optimally. Employee performance appraisal was one business 
strategy that had to do in order to determine their potential to maintain the quality of work 
and reward the employees who have outstanding performance / achievement. Employee 
appraisal had a value of uncertainty because its qualitative value was based on the quality 
contained therein. Uncertainty in judgment could lead to a lack of precisely the outcome of 
the assessment. The FAHP could address the problem of uncertainty of assessment and the 
issue of Multi Criteria Decision Making (MCDM) of existing criteria and alternatives. The 
research results show the accuracy of 90.47% with error rate of 9.53%. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta ruang 
lingkup tugas akhir mengenai Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Pemilihan Karyawan 
BPJS Ketenagakerjaan Berprestasi Menggunakan Metode Fuzzy Analytical Hierarchy 
Process (FAHP). 
1.1 Latar Belakang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) sebagai salah 
satu perusahaan asuransi yang mengedepankan pelanggan sehingga karyawan dituntut 
untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggannya. Salah satu aset yang 
menjadi perhatian adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu perusahaan. 
Penilaian kinerja karyawan merupakan salah satu strategi bisnis yang dilakukan untuk 
mengetahui potensi dari SDM guna mempertahankan kualitas kerja dan untuk 
memberikan reward kepada karyawan yang memiliki kinerja baik atau berprestasi. 
Selama ini masih banyak perusahaan yang belum memiliki Sistem Pendukung 
Keputusan (SPK) yang memadai untuk menentukan kinerja karyawan dikarenakan 
sulitnya untuk mengukur kinerja karyawan di lingkup perusahaan. 
SPK sebagai proses pengolahan informasi yang spesifik, mempelajari proses 
kognitif yang mengarah pada keputusan dan cara informasi diproses (Sousa & Kaymak, 
2002). SPK hanya sebagai alat bantu manajemen dalam pengambilan keputusan, bukan 
sebagai alat penentu keputusan. SPK memberikan alternatif-alternatif terbaik 
berdasarkan masalah yang ada, selanjutnya pilihan tersebut akan diberikan kepada 
pengguna sistem. 
BPJSTK Cabang Semarang majapahit memiliki sekitar 26 karyawan dengan 
pelanggan yang banyak menuntut perusahaan agar dapat terus meningkatkan mutu dan 
pelayanan para pelanggan. Mutu dan pelayanan dapat meningkat apabila SDM memiliki 




Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Umum dan SDM, BPJSTK 
Cabang Semarang Majapahit terdiri dari divisi Keuangan dan Teknologi Informasi, 
divisi Umum dan Sumber Daya Manusia, divisi Pelayanan, dan divisi Pemasaran. 
Kriteria penilaian yang digunakan untuk menentukan karyawan berprestasi terdiri dari 
tiga belas kriteria berupa peningkatan investasi kantor, penambahan pendaftar 
perusahaan baru, penambahan pendaftar tenaga kerja baru penerima upah, penambahan 
pendaftaran tenaga kerja baru bukan penerima upah, indeks kepuasan peserta BPJS, 
penyelesaian program kerja, laporan yang diselesaikan, sosialisasi yang dilakukan sesuai 
target, pemanfaatan layanan internet, pemanfaatan E-Saldo dan BPJSTK mobile, 
pemanfaatan sistem informasi pengolahan peserta, pemenuhan rencana pengembangan 
individu, dan penyelesaian modul E-Learing. 
Penilaian di tiap-tiap kriteria memiliki nilai ketidakpastian karena bersifat 
kualitatif. Ketidakpastian pada penilaian dapat menyebabkan kurang tepatnya hasil dari 
penilaian tersebut. FAHP dapat menangani masalah pada ketidakpastian penilaian dan 
permasalahan Multi Criteria Decision Making (MCDM) dari kriteria dan alternatif yang 
ada. 
Beberapa penelitian telah dilakukan dalam pengambilan keputusan 
menggunakan FAHP diantaranya seleksi staff akademik pilot dengan kriteria berupa 
faktor individu, faktor akademik, dan faktor kerja yang semuanya memiliki nilai 
ketidakpastian, hasilnya FAHP dapat melakukan analisis sensitivitas yang 
memungkinkan untuk menganalisis hubungan antara bobot kriteria dengan peringkat 
alternatif (Rouyendegh & Erkan, 2012). Jurnal lain mengenai SPK Investasi Properti 
menyebutkan metode AHP memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat dan penggunaan 
memori yang lebih kecil dibandingkan metode FAHP, akan tetapi metode FAHP lebih 
cepat saat mengeksekusi proses pembobotan terhadap nilai alternatif. Hasil validasi 
menunjukan bahwa metode FAHP memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi yaitu 
sebesar 84,62% daripada metode AHP yang hanya sebesar 23,08% dalam hal ketepatan 
hasil sistem dengan rekomendasi pakar investasi properti (Faisol, Muslim, & Suyono, 
2014). FAHP menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks 
menjadi suatu hirarki dengan model yang fleksibel dan mudah dipahami. Menurut 
(Bhushan & Rai, 2004) hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah 
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permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama 
adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya.  
Beberapa hasil penelitian metode FAHP sebelumnya menunjukan bahwa metode 
ini menghasilkan alternatif yang sesuai dengan data yang dimasukan sehingga metode 
FAHP dipilih untuk digunakan pada SPK Pemilihan Karyawan BPJSTK Berprestasi 
Menggunakan Metode FAHP, sehingga sistem ini akan menghasilkan sistem yang sesuai 
dengan kebutuhan dan lebih akurat. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah adalah bagaimana 
menerapkan metode FAHP pada SPK Pemilihan Karyawan BPJSTK Berprestasi. 
1.3 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah dapat menghasilakn SPK pemilihan karyawan 
berprestasi menggunakan metode FAHP.  
Manfaat dari tugas akhir ini adalah membantu Kepala Kantor BPJSTK dalam 
menentukan karyawan berprestasi. 
1.4 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dalam pembuatan sistem ini adalah : 
1. Penilaian karyawan terdiri dari 13 kriteria. 
2. Studi kasus dilakukan di BPJSTK Cabang Semarang Majapahit.  
3. Menggunakan metode FAHP dalam menentukan karyawan berprestasi. 
4. Data yang dihimpun berasal dari data penilaian pada tahun 2016. 
5. Sistem yang dibangun berbasis web. 
  
